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Les Interfaces 
forêts-exploitations-marchés 
 pour les produits forestiers 
non ligneux en Afrique centrale 
Verina Ingram1
Résumé
Les produits forestiers non ligneux offrent de 
multiples bienfaits en matière de moyens 
d’existence. Ils sont principalement récoltés 
dans la nature jusqu'à ce que leur valeur 
augmente et que leur surexploitation 
nécessite leur culture. Les marchés ont motivé 
la culture mais sont également fréquemment 
négativement associés au maintien des 
populations d’espèces sauvages. Une 
transition de la forêt au champs peut 
maintenir et améliorer les moyens d’existence 
durables ainsi que contribuer à maintenir les 
ressources génétiques aidées par une 
réglementation spécifique aux espèces, les 
traditions et l’appui à la recherche et des 
initiatives de développement. 
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Introduction 
Les produits forestiers au Cameroun et 
en République Démocratique du Congo 
(RDC) 
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2 Les produits d’origine biologique provenant de 
paysages boisés naturels modifiés et administrés.  
3 Les processus de transport d’un produit de la 
forêt, de la transformation et la production, à la 
livraison aux consommateurs.  
4 La gestion est l’acte ou l’art de gérer, de mener 
ou de superviser un bien et l’allocation judicieuse 
des ressources pour atteindre des objectifs et 
résultats spécifiques. Elle implique les processus de 
prise de décision en rapport avec les ressources et 
est effectuée dans les limites spécifiées par des 
personnes données (p. ex. les exploitants qui 
gèrent leurs terres et leurs cultures), et peut être 
planifiée et mise en œuvre.  
5 La gouvernance établit le cadre dans lequel la 
gestion peut se développer. La gouvernance 
forestière fait référence au processus de mise en 
œuvre et de suivi de l’allocation des terres et 
ressources forestières et les politiques afférentes. 
Elle couvre les décisions sur le mode et l’objectif de 
gestion des forêts, les personnes  concernées, et 
comment les lois et politiques sont mises en 
pratique. Elle inclut les cadres règlementaires et 
institutionnels pour la conservation, l’utilisation et 
le commerce des ressources forestières et les 
principes régissant les interactions entre les 
personnes impliquées dans la conception et la mise 
en œuvre des dispositions. Elle inclut les 
gouvernements, les acteurs privés et civils tels que 
les communautés et les organisations non-
gouvernementales (Ros-Tonen et Kusters 2011). 
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Tableau 1: Caractéristiques des PFNL étudiés 
Noms des 
produits 
Espèces   Lieu de  
production  
Lieu de 
consommation 
Forme 
de vie 
Parties 
utilisées 
Utilisations 
??????
?????????
Acacia
senegal, A. 
polyacantha
, A. seyal 
????????? ??????????????????? ??????
????????
????????
??????????
??????
????????????
???????????????????
????????????
????????????????
???????????
?????
Gnetum 
africanum
G.buchholzi
anum 
????????? ????????????????????????????????? ?????? ????????? ??????????????????????????????? ???? ?????? ?????????
????????????
?????????????
?????????????
??????????
Apis 
mellifera 
adansoni 
??????????
?????? ????????
???????????
???????
???????????
?????????????????
????
???????? ???????????????????
?????????????
????????????
?????????????
?????????????????
?????????
??????????????????? ?????? ????????
????????
???????????
?????????
Prunus
africana ??????????
?????? ????????
?????????????
??????
?????? ????????
??????????
??????????
??????
????????????
??????????????
????????????
??????????????
??????????????
???????????
Cola 
acuminata, 
C. nitida, C. 
anomala 
?????????? ?????? ??????????????? ????????
??????
??????????
?????????
??? ???????
????????????
??????????
???????
??????????
?????????????
Irvingia 
gabonensis, 
I. wombulu 
??????????
?????? ????????
???????
?????????????
??????????????
??????
?????? ???????
?????????
????????
???????
????????????
????????????
??????????
??????????????
??????????????
????????
???????
Raphia 
farinifera, R. ?????????? ?????? ???????? ??? ?
???????
??????
??????????
??????????????
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Noms des 
produits 
Espèces   Lieu de  
production  
Lieu de 
consommation 
Forme 
de vie 
Parties 
utilisées 
Utilisations 
???????
????????
?? ????
vinifera, R. 
hookeri, R. 
negalis 
??????????
??????????
???????????????
?????????????????
??????????????
?????????
?????????
????????
?????????
Yushania
alpina, 
Oxytenanthe
ra
abyssinica
Bambusa 
vulgaris 
?????????? ?????? ???????? ??????? ????????
??????????????
???????????????????
???????????????
????????
?????????????
????????????? Dacryodes edulis ???? ?????? ???????? ??????
????????
?????????
????????????
????????????
Résultats et discussion 
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1 Ces PFNL ne sont pas mentionnés dans la 
présente étude. 
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Figure 1: Valeur commerciale annuelle moyenne, contribution aux moyens d’existence et niveaux de 
culture dans les chaînes de valeur des PFNL en RDC et au Cameroun en 2007-2009  
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Tableau 2? Stratégies des récolteurs et agriculteurs en matière de PFNL 
Stratégie   PFNL  Caractéristiques  Régimes de propriété et 
de gouvernance  
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?????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????
???????????
??????????????????????
???????????????
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???????????
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?????????????????????
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???????????????????????
???????????
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?????????????????????
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Stratégie   PFNL  Caractéristiques  Régimes de propriété et 
de gouvernance  
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????????????????????????????
????????????????????????
??????????
??????????????????????
???????????????????
?????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????
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???????????????????????
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???????? ???? ??? ???????? ???? ????????
??????????? ??? ??? ???????? ???? ????????? ????
????? ??? ??????? ??? ??? ??????? ??????????? ????
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??????????? ?? ????????? ?? ???????????
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1 Lorsque tout ou partie d’une espèce peut être 
récoltée indéfiniment d’une zone déterminée sans 
impact nuisible sur la structure et la dynamique 
des populations sources.  
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